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Struktur gedung @HOM Hotel Kudus direncanakan berdasarkan SNI 03-1726-2012. 
Untuk memperoleh struktur yang daktail dipergunakan sistem rangka pemikul momen 
khusus (SRPMK). Hasil analisis struktur dipergunakan bantuan software SAP2000. 
Pembebanan struktur mengacu pada SNI 03-1727-2013. Disyaratkan untuk bangunan 
tahan gempa tidak boleh terjadi kegagalan geser. Dengan demikian detailing sendi plastis 
dan joint balok kolom harus dihitung dengan benar. Persyaratan difleksi lateral antar lantai 
harus dikontrol memenuhi kekakuan sehingga struktur tidak soft. 
 
























The structure of @HOM Hotel Kudus building design by SNI 03-1726-2012. To obtain 
ductile structure, special moment resisting frame (SRPMK) used. The analysis of the 
structure using SAP2000 software. Loading structure refers to SNI 03-1727-2013. 
Required for earthquake resistant buildings should not happen bristle failure. Thus the 
plastic hinge detail and beam-column joint must be calculated correctly. Lateral deflection 
requirements beetween floors should be controlled so that the stiffness of structure is not 
soft. 
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